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つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
d
u
r
c
h
 W
e
r
t
s
c
h
o
p
f
u
n
g
s
r
e
c
h
n
u
n
g
,
,
 1
9
5
4
)
に
お
い
て
「
国
I
甲
R
紐
迄
5
に
対
～
し
て
個
忠
別
饂
芦
呂
ぶ
～
首
6
献
し
た
価
g阻
釧
B
宰
L
」
の
計
溢
界
的
i
把
握
原
理
を
展
開
し
、
同
書
に
お
い
て
ま
た
価
値
創
造
的
思
考
に
も
と
づ
い
た
経
営
の
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
私
は
別
稿
「
レ
ー
マ
ソ
価
値
創
造
計
算
に
つ
い
て
の
一
考
察
1
経
営
産
出
所
得
の
測
定
の
純
化
に
よ
せ
て
」
に
お
い
て
彼
の
価
値
創
造
計
算
の
大
略
の
説
明
と
二
三
の
問
題
点
の
指
摘
を
行
っ
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
同
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
経
営
の
経
済
性
測
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
相
対
的
価
値
創
造
に
つ
い
て
の
大
要
の
紹
介
と
問
題
点
の
指
摘
を
行
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
述
べ
ら
れ
る
経
営
経
済
性
の
指
標
で
あ
る
と
こ
ろ
の
例
え
ば
労
働
生
産
性
、
資
本
生
産
性
お
よ
び
総
生
産
性
等
の
、
基
礎
的
思
考
原
理
で
あ
る
価
値
創
造
計
算
と
そ
れ
に
対
す
る
私
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
あ
わ
せ
て
前
掲
別
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
l
 
ま
ず
始
め
に
レ
ー
マ
ン
の
価
値
創
造
概
念
と
そ
の
計
算
原
理
の
大
蜀
を
述
べ
て
み
る
と
、
で
あ
ろ
う
。
価
値
創
造
(Wertschi:ipfung)
と
は
国
民
経
済
の
所
得
に
対
す
る
個
別
経
営
の
貢
献
分
(Beitrag
d
e
s
 e
i
n
z
e
l
n
e
n
 
M
.
R
・
レ
ー
マ
ン
教
授
は
、
そ
の
著
「
価
値
創
造
計
算
に
よ
る
給
付
測
定
」
(M.R.
L
e
h
m
a
n
n
 
|
レ
ー
マ
ン
「
価
値
創
造
計
算
」
の
所
説
を
中
心
と
し
て
ー
'
—
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
山
上
"
 Le
1
s
t
u
n
g
s
m
e
s
s
u
n
g
 
四
〇
達
人
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
で
あ
る
比
較
性
に
は
乏
し
い
の
で
、
腕
圧
蔦
泰
浬
寧
1
1
凜
塞
活
臣
＋
料
沖
活
財
＋
濠
丹
淀
翫
゜
蹄
圧
蕊
蔦
浬
寧
1
1
郡
淀
踪
—
茸
溶
字
涸
官
。
茸
茸
墜
誨
1
1
碗
圧
蕊
濾
浬
寧
1
1
碗
圧
途
泰
浬
寧
。
茸
芦
翌
賑
1
1
回
邪
際
菜
涛
寧
丙
溢
斗
が
面
g＝
際
疎
〇
涵
要
5
。
四
B
e
t
r
i
e
b
s
 z
u
m
 v
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 E
i
n
k
o
m
m
e
n
)
で
あ
り
、
現
代
経
済
1
1
貨
幣
・
信
用
経
済
の
段
階
に
あ
っ
て
は
国
民
所
得
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
対
す
る
個
別
経
営
の
貢
献
分
と
し
て
の
価
値
創
造
は
、
貨
幣
所
得
面
財
貨
所
得
面
(
G
e
l
d
e
i
n
k
o
m
m
e
n
,
S
e
i
t
e
)
を
も
つ
か
ら
、
価
値
創
造
は
産
出
さ
れ
た
財
貨
所
得
で
あ
り
ま
た
産
出
さ
れ
た
貨
幣
所
得
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
産
出
さ
れ
た
財
貨
所
得
は
経
営
の
総
収
益
(
R
o
h
e
r
t
r
a
g
e
)
(
売
上
に
お
け
る
財
の
産
出
）
か
ら
前
給
付
原
価
(
Vo
r
l
e
i
s
t
u
n
g
s
k
o
s
t
e
n
)
 
(
仕
入
面
に
お
け
る
財
貨
の
消
費
す
な
わ
ち
消
極
的
財
貨
産
出
）
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
ま
た
産
出
さ
れ
た
貨
幣
所
得
は
、
経
営
に
関
係
す
る
社
会
層
—
|
⑮
広
義
の
工
場
労
務
者
、
⑮
国
家
、
＠
資
本
供
給
者
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
⑥
労
働
収
益
(
A
r
bei tsertage)
、
⑮
公
共
収
益
(
G
e
m
e
i
n
e
r
t
r
a
g
e
)
(
主
と
し
て
税
金
）
、
c
資
本
収
益
(Kapitalertrage) 
(
資
本
利
子
と
経
営
利
潤
）
か
ら
な
る
。
今
こ
れ
を
等
式
化
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
②
 
ま
た
こ
れ
を
簿
記
計
算
形
式
に
適
用
す
る
と
次
表
の
よ
う
に
形
体
化
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
上
簡
単
に
レ
ー
マ
ン
の
い
う
価
値
創
造
お
よ
び
そ
の
計
算
原
理
に
ふ
れ
た
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
絶
対
額
で
の
価
値
創
造
計
算
を
山
絶
対
的
価
値
創
造
計
算
(
A
b
s
o
l
u
t
e
W
e
r
t
s
c
h
o
p
f
u
n
g
s
r
e
c
h
n
u
n
g
)
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
て
以
上
の
絶
対
的
価
値
創
造
計
算
は
絶
対
数
の
性
格
を
も
つ
数
値
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
数
値
は
経
営
経
済
計
算
に
決
定
的
な
特
性
レ
ー
マ
ン
は
相
対
的
価
値
創
造
の
大
き
さ
の
概
念
を
導
入
し
経
営
経
済
性
を
示
す
も
の
と
し
て
絶
(
G
i
i
t
e
r
e
i
n
k
o
m
m
e
n
,
S
e
i
t
e
)
と
350 
相
対
的
価
値
創
造
の
両
方
の
大
き
さ
は
、 二
種
の
要
素
力
す
な
わ
ち
労
働
力
（
従
業
員
）
と
、
経
営
投
下
資
本
で
割
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
誓
腐
溶
1
1
疇
』
疇
‘
濠
靡
晨
1
1
疇
喜
k直
。
こ
の
場
合
の
分
母
の
大
き
さ
の
計
算
に
は
他
種
類
の
計
算
、
す
な
わ
ち
労
働
力
の
把
握
に
関
し
て
は
統
計
（
労
働
統
計
）
の
領
域
が
、
ま
た
資
本
の
大
き
さ
の
確
定
に
は
簿
記
の
在
高
計
算
(
B
e
s
t
a
n
d
s
r
e
c
h
n
u
n
g
)
あ
る
い
は
貸
借
対
照
表
が
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
こ
の
一
定
の
方
法
で
相
互
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
生
産
方
法
の
資
本
集
約
度
(Kapitalintensitat) (
濠
料
津
容
涛
1
1
.
璽
5
)
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
資
本
集
約
度
等
式
を
前
に
述
べ
た
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
6
 
本
生
産
性
の
等
式
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
係
が
生
ず
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
借方 貸方
〇前給付原価＝外部から受入れた〇総収益＝外部へ交付した物財価
物財価値(-) 1 値（＋）
{i 
〇産出財貨所得としての価値創造
＝産出貨幣所得としての価値創造
札： 瓢賃謡
3. 演本収益（残高）
費
費
却
役
費料
（注） 3 
対
的
価
値
創
造
を
補
完
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
相
対
的
価
値
創
造
(relative
W
e
r
t
s
c
h
o
,
 
p
f
u
n
g
)
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ー
マ
ン
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
み
て
み
よ
う
。
レ
ー
マ
ン
は
相
対
的
価
値
創
造
の
大
き
さ
に
は
二
つ
の
異
っ
た
種
類
が
あ
る
と
し
て
、
山
価
値
創
造
係
数
(
W
e
r
t
s
c
h
o
p
f
u
n
g
s
k
o
e
f
f
i
z
i
e
n
t
)
と
、
③
労
働
生
産
性
(
A
r
b
e
i
t
s
e
r
g
i
e
b
i
g
k
e
i
t
)• 
資
本
生
産
性
(
K
a
p
i
t
a
l
e
r
g
i
e
b
i
g
k
e
i
t
)
を
あ
げ
て
い
る
。
価
値
創
造
係
数
は
価
値
創
造
計
算
か
ら
生
じ
た
総
収
益
と
前
給
付
原
価
と
を
割
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
郡
活
翫
す
な
わ
ち
、
官
言
壁
悔
宗
落
1
1
な
お
こ
れ
に
代
っ
て
同
じ
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
も
詈
翌
塁
i
o
⑤
の
に
修
正
価
値
創
造
係
数
(modifiziert'
）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
寮
臣
）
甫
茸
翌
賑
宗
澪
相
対
的
価
値
創
造
の
大
き
さ
と
し
て
の
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
本
生
産
性
は
、
ー
茸
蔀
墜
賑
ー
茸
泰
写
涸
宜
。
目
標
と
す
る
価
値
創
造
を
、
そ
れ
を
も
っ
て
経
営
に
賦
与
し
価
値
創
造
産
出
の
た
め
に
協
力
す
る
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
四
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翌
睾
守
蹄
溶
1
濠
丹
舟
湘
宰
x
濠
卦
滲
深
澤
゜
翌
睾
全
瞭
寄
濠
丹
津
さ
涛
゜
燦
丹
併
碗
寄
I
翌
専
守
那
溶
濠
丹
合
腕
溶
゜
濠
斧
潰
容
涛
I
以
上
で
レ
ー
マ
ソ
の
い
う
相
対
的
価
値
創
造
に
つ
い
て
の
大
要
を
述
べ
て
来
た
が
、
と
そ
の
問
題
点
を
探
っ
て
み
よ
う
。
（
注1
)
拙
稿
「
レ
ー
マ
ン
価
値
創
造
計
算
に
つ
い
て
の
一
考
察
—
経
営
産
出
所
得
の
測
定
の
純
化
に
よ
せ
て
」
号
）
四
一
ー
四
三
頁
。
（
注
2
)
本
書
の
第
一
表
お
よ
び
第
三
表
を
修
正
加
工
し
て
作
成
し
た
。
（注
3
)
レ
ー
マ
ソ
は
原
価
種
類
を
山
材
料
費
(Stoffkosten)
~
労
務
費
(
A
r
b
e
i
t
s
k
o
s
t
e
n
)
§
減
価
償
却
費
(
A
b
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
s
k
o
s
t
e
n
)
山
共
同
体
費
(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
s
k
o
s
t
e
n
)
:
@
外
部
用
役
費
(
F
r
e
m
d
d
i
e
n
s
t
k
o
s
t
e
n
)
§
危
険
費
(
W
a
g
n
i
s
k
o
s
t
e
n
)
E
利
子
費
(
V
e
r
z
i
n
s
u
n
g
s
k
o
s
t
e
n
)
の
七
つ
に
分
け
(
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
l
n
d
u
s
t
r
i
e
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S
.
S
.
5
3
-
6
0
)
、
価
値
創
造
計
算
で
は
、
前
給
付
原
価
に
山
、
③
、
⑤
、
⑥
を
、
価
値
創
造
に
、
②
(11
労
働
収
益
）
、
④
（
1
公
共
収
益
）
、
m
（
1
資
本
収
益
ー
そ
し
て
切
以
外
に
残
高
的
性
格
で
あ
る
経
営
利
潤
が
資
本
収
益
に
含
ま
れ
る
）
を
属
せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
原
価
計
算
で
の
労
務
費
・
共
同
体
費
（
主
と
し
て
税
金
）
お
よ
び
利
子
費
は
も
は
や
原
価
で
は
な
く
、
収
益
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
拙
稿
参
照
）
。
（注
4
)
私
が
別
稿
で
述
べ
た
要
点
は
、
レ
ー
マ
ン
の
経
営
概
念
を
吟
味
し
、
か
つ
原
価
概
念
を
純
化
し
て
、
正
し
い
原
価
性
を
主
張
し
う
る
も
の
は
、
生
産
手
段
（
設
備
・
原
材
料
等
）
の
生
産
物
へ
の
価
値
移
転
分
（
生
産
的
消
費
分
）
と
、
生
産
的
労
働
者
の
対
価
で
あ
る
と
規
定
し
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
減
価
償
却
費
（
そ
の
一
部
分
）
・
材
料
費
（
そ
の
大
部
分
）
・
労
務
費
（
生
産
的
労
働
者
に
対
す
る
も
の
の
み
）
お
よ
び
外
部
用
役
費
（
そ
の
一
部
分
）
を
原
価
項
目
と
し
て
あ
げ
た
こ
と
。
そ
し
て
価
値
創
造
は
、
総
収
益
か
ら
前
給
付
原
価
（
生
産
手
段
の
価
値
の
生
産
的
消
費
に
よ
る
移
転
分
と
し
て
把
握
す
る
）
＇
~
前
述
の
減
価
償
却
費
・
材
料
費
お
よ
び
外
部
用
役
毀
（
極
め
て
小
部
分
）
（
そ
れ
ぞ
れ
純
化
さ
れ
た
も
の
）
ー
|
を
差
引
い
た
も
の
と
し
て
理
解
し
、
価
値
創
造
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
生
産
的
労
働
者
の
賃
金
と
そ
れ
以
外
の
も
の
（
利
潤
）
と
に
分
け
、
そ
れ
以
外
の
一
切
の
項
目
は
利
潤
か
ら
支
払
わ
れ
る
べ
き
は
ず
の
控
除
項
目
で
あ
る
と
主
張
し
た
点
で
あ
る
。
3
.
 
2
.
 
1. 
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
四
つ
ぎ
に
そ
れ
ら
の
個
々
の
具
体
的
な
把
握
方
法
（
関
西
大
学
商
学
論
集
第
三
巻
第
二
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゜
L
f
o
0
"
ー
＼
c)
凜
塞
合
蹄
宰
1
四
封
舟
蹄
蒋
x
嘉
封
渋
さ
滞
。
齋
封
庶
殿
痔
11
滋
封
強
さ
熙
11ー
埓
封
涙
寄
涛
。
経
営
の
経
済
性
の
表
現
(
b
e
t
r
i
e
b
l
i
c
h
e
n
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
k
e
i
t
s
a
u
s
d
r
i
i
c
k
e
)
 
て
み
る
と
、
ま
ず
労
働
生
産
性
確
認
の
場
合
に
は
そ
の
分
母
で
あ
る
労
働
力
の
計
算
が
前
提
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
レ
ー
マ
ソ
は
従
業
員
の
頭
数
(
K
o
p
f
a
n
z
a
h
l
d
e
r
 B
e
l
e
g
s
c
h
a
f
t
)
 
熟
練
工
お
よ
び
企
業
家
等
と
い
う
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
従
業
員
構
成
が
異
な
る
た
め
に
比
較
性
を
持
ち
得
ず
、
数
は
所
期
の
価
値
創
造
に
対
し
て
必
要
な
関
係
値
で
な
い
と
い
っ
て
排
し
て
い
る
。
で
行
う
と
、
例
え
ば
男
エ
・
女
エ
・
見
習
エ
・
し
た
が
っ
て
従
業
員
の
頭
つ
ぎ
に
「
（
支
払
わ
れ
た
あ
る
い
は
給
付
さ
れ
た
）
従
業
員
の
労
働
時
間
」
を
あ
げ
て
、
こ
れ
も
従
業
員
の
一
人
当
り
お
よ
び
一
年
当
り
の
労
働
時
間
数
が
異
な
る
た
め
（
例
え
ば
大
都
市
と
農
村
の
経
営
）
、
従
業
員
構
成
の
差
異
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
も
調
整
さ
れ
な
い
た
め
に
殆
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
適
当
な
代
表
的
犬
き
さ
と
し
て
「
労
働
補
償
(
A
r
b
e
i
t
s
v
e
r
g
t
i
t
u
n
g
)
(
賃
金
給
料
）
」
を
あ
げ
、
よ
っ
て
従
業
員
の
質
的
構
成
に
照
応
し
ま
た
そ
れ
故
に
、
従
業
員
構
成
に
お
け
る
差
異
も
、
従
業
構
成
員
の
年
間
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
調
整
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
場
合
価
値
創
造
に
関
係
す
る
経
営
労
働
力
は
、
経
営
が
賃
金
給
料
を
支
払
（注
5
)
（注
6
)
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
こ
の
数
値
を
と
る
こ
と
に
7
 
~
 
で
あ
る
労
働
生
産
性
の
個
々
の
問
題
に
つ
い
四
四
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
の
反
対
に
経
営
領
域
内
で
何
ら
か
の
工
事
を
行
う
外
部
企
業
家
の
労
働
力
は
属
さ
な
い
と
い
っ
て
お
り
、
ま
た
例
え
ば
出
張
販
売
員
(
V
e
r
k
a
u
f
s
,
R
e
i
s
e
n
d
e
)
が
給
料
と
共
に
手
数
料
を
受
取
る
場
合
は
給
料
の
補
充
額
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
給
料
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
の
手
当
を
保
証
す
る
場
合
は
こ
の
手
当
は
前
給
付
原
価
で
あ
る
か
ら
経
営
労
働
力
に
入
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
レ
ー
マ
ソ
は
労
働
生
産
性
等
式
（
繹
疇
疇
）
の
分
母
で
あ
る
労
働
力
の
代
表
値
と
し
て
、
従
業
員
数
・
労
働
時
間
お
よ
び
労
働
補
償
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
一
っ
―
つ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
労
働
生
産
性
は
一
単
位
時
間
に
労
働
者
が
作
る
生
産
物
の
量
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
一
単
位
の
生
産
物
に
支
出
さ
れ
る
労
働
時
間
の
量
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
労
働
者
が
一
単
位
時
間
当
り
に
い
か
程
の
価
値
創
造
分
を
産
出
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
甫
｛
繭
g
＝
悔
て
も
把
握
さ
れ
る
。
レ
ー
マ
ン
の
提
唱
す
る
よ
う
に
労
働
生
産
性
を
も
っ
て
と
し
て
把
握
す
る
場
合
に
は
、
賃
凜
塞
奎
齊
（
津
徘
泰
章
）
金
給
料
と
し
て
投
下
さ
れ
た
資
本
が
ど
れ
だ
け
の
付
加
価
値
を
経
営
に
斉
ら
し
た
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
投
下
資
本
の
一
部
分
た
る
労
務
費
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
価
値
創
造
を
認
識
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
資
本
の
立
場
に
立
つ
労
働
生
産
性
（
資
本
生
産
性
の
一
種
）
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
レ
ー
マ
ン
が
価
値
創
造
を
創
出
す
る
源
泉
と
し
て
、
労
慟
力
お
よ
び
資
本
を
並
列
さ
せ
て
考
え
て
い
る
こ
と
よ
り
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
「
各
生
産
要
素
の
生
産
性
」
の
一
っ
と
し
て
労
働
生
産
性
を
把
握
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
価
値
を
創
造
す
る
も
の
は
労
働
で
あ
り
資
本
で
は
な
い
。
生
産
は
労
働
者
が
労
働
の
所
産
で
あ
る
設
備
と
原
材
料
と
に
対
し
て
新
し
い
労
働
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
を
形
成
・
増
殖
す
る
過
程
で
あ
る
。
だ
か
ら
労
働
生
産
性
は
支
出
し
た
労
働
量
（
労
働
時
間
）
と
生
産
物
数
量
の
関
係
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
手
数
料
受
取
分
は
経
営
労
働
力
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
う
べ
き
凡
ゆ
る
労
働
力
(11
労
働
収
益
）
を
含
む
の
で
あ
り
、
経
営
外
へ
出
張
し
た
組
立
技
師
(
M
o
n
t
e
u
r
e
)
も
こ
れ
に
属
し
、
そ
販
売
代
理
商
(Vertreter)
四
五
の
事
務
所
費
(
B
u
r
o
k
o
s
t
e
n
)
 
レ
ー
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
支
出
し
た
賃
金
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
労
働
量
354 
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
え
よ
う
。
を
う
る
こ
と
、
最
少
の
賃
金
で
最
大
の
生
産
物
蔑
し
た
が
っ
て
ま
た
最
大
の
価
値
創
造
を
ひ
き
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
支
払
⑧
 
労
働
1
1
賃
金
部
分
と
労
働
に
よ
っ
て
新
し
く
作
り
出
さ
れ
る
価
値
と
の
関
係
は
資
本
生
産
性
の
―
つ
で
あ
る
。
で
は
本
来
の
労
働
生
産
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ー
マ
ン
は
労
働
時
間
に
対
す
る
価
値
創
造
の
割
合
は
、
都
市
お
よ
び
農
村
の
経
営
に
お
い
て
労
働
時
間
構
成
が
異
っ
て
い
る
た
め
に
経
営
経
済
性
の
指
標
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
個
別
経
営
の
立
場
に
立
つ
限
り
は
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
社
会
的
観
点
か
ら
個
別
経
営
の
労
働
生
産
性
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
餅
，
 
労
働
時
間
当
り
の
価
値
創
造
額
を
算
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
で
、
経
営
経
済
性
の
正
し
い
比
較
値
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
支
出
さ
れ
た
労
働
量
し
た
が
っ
て
労
働
時
間
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
妥
当
な
労
働
生
産
性
数
値
に
到
達
す
る
こ
れ
を
要
す
る
に
レ
ー
マ
ン
の
労
働
生
産
性
は
、
労
働
力
を
も
、
資
本
と
並
列
す
る
生
産
要
素
の
一
っ
と
理
解
す
る
、
資
本
の
生
産
（注
7
)
レ
ー
マ
ン
は
生
産
性
概
念
を
経
済
性
概
念
に
所
属
せ
し
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
経
済
生
活
は
二
つ
の
良
さ
の
表
象
（
G
巳
e,Vorstellung)、
つ
ま
り
経
済
性
の
表
象
（
基
礎
表
象
1
1
費
消
と
給
付
な
い
し
収
益
）
と
、
充
分
性
の
表
象
(
A
u
s
k
o
m
m
l
i
c
h
k
e
i
t
‘
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
)
(
基
礎
表
象
I
欲
求
と
充
足
）
と
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
生
産
性
概
念
等
式
は
、
経
済
性
思
考
の
意
味
に
お
け
る
給
付
な
い
し
収
益
と
費
用
と
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
経
営
に
お
い
て
は
充
分
性
概
念
（
流
動
性
・
設
備
貯
蔵
度
）
は
生
産
性
概
念
に
関
係
し
な
い
。
(
D
e
r
s
e
l
b
e
;
 
"
D
i
e
 P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
 
d
e
r
 A
r
b
e
i
t
 u
n
d
 d
e
r
e
n
 M
e
s
s
u
n
g
,
,
N
f
B
.
 27. 
J
a
h
r
g
a
n
g
,
 Nr.6. 
S
.
3
2
5
)
。
な
お
こ
の
レ
ー
マ
ソ
の
論
文
は
N
r
.
7/8, 
N
r
.
 
1
に
続
載
さ
れ
N
r
.
1
2
で
終
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
の
二
つ
の
紹
介
論
文
が
あ
る
。
高
田
正
淳
「
レ
ー
マ
ン
労
働
生
産
性
と
そ
の
測
定
」
（
国
民
経
済
雑
誌
第
九
六
巻
第
六
号
）
。
池
田
英
次
郎
「
経
営
学
よ
り
み
た
労
働
生
産
性
」
（
早
稲
田
商
学
第
一
―
―
二
号
）
。
ま
た
経
済
性
と
充
分
性
に
つ
い
て
は
、
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
,
 3. Aufl. 
1
9
5
6
 
S.S.127ー
1
5
1
参
照
。
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
四
六
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
四
七
レ
ー
マ
ン
の
相
対
的
価
値
創
造
に
つ
い
て
は
、
高
田
正
淳
「
附
加
価
値
計
算
の
利
用
領
域
」
（
会
計
第
七
一
巻
第
一
号
）
に
一
部
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本
稿
で
、
A
r
b
e
i
t
s
,
E
r
g
i
e
b
i
g
k
e
i
t
を
労
働
生
産
性
と
訳
出
し
た
の
は
、
そ
の
内
容
を
最
も
よ
く
現
わ
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
語
学
的
に
は
労
働
効
果
（
本
田
利
夫
「
レ
ー
マ
ン
価
値
創
造
計
算
」
参
照
）
と
訳
す
ぺ
き
で
あ
る
。
し
か
し
レ
ー
マ
ン
も
、
労
働
生
産
性
(
A
r
b
e
i
t
s
,
P
r
o
d
u
k
t
i
~
i
t
!
i
t
)
を
、
別
の
論
文
で
本
書
に
お
け
る
A
r
b
e
i
t
s
,
E
r
g
i
e
b
i
g
k
e
i
t
と
同
様
に
理
解
し
て
い
る
。
す
な
W
e
r
t
s
c
h
i
:
!
p
f
u
n
g
 
K
o
p
f
a
n
z
a
h
l
 d
e
r
 B
e
l
e
g
s
c
h
a
f
t
 
わ
ち
A
r
b
e
i
t
s
,
P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
!
i
t
I"" 
W
e
r
t
s
c
h
i
:
!
p
f
u
n
g
 
A
r
b
e
i
t
s
z
e
i
t
 d
e
r
 B
e
l
e
g
s
c
h
a
f
t
 
A
r
ぽ
its,Produktivit!it
Il 
=
 
W
e
r
t
s
c
h
i
:
!
p
f
u
n
g
 
A
r
b
e
i
t
s
,
P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
!
i
t
 
]I11 
A
r
b
e
i
t
s
v
e
r
g
U
t
u
n
g
e
n
 d
e
r
 B
e
l
e
g
s
c
h
a
f
t
 
(
D
e
r
s
e
l
b
e
;
 
"
D
i
e
 Produktivit!it d
e
r
 A
r
b
e
i
t
 u
n
d
 d
e
r
e
n
 M
e
s
s
u
n
g
 (Il),, 
ZfB. N
r
.
 7
/
8
,
 2
7
.
 J
a
h
r
g
a
n
g
,
 (
1
9
5
7
)
S
.
3
9
4
)
 
甫
蒙
墜
巌
（注
8
)
レ
ー
マ
ン
の
こ
の
等
式
）
は
、
価
値
創
造
が
、
労
働
者
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
、
そ
の
中
で
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
給
料
歪
笠
津
誓
滋
辿
菫
（
滞
j
沸
甫
芦
）
部
分
と
、
そ
の
他
の
剰
余
価
値
（
利
潤
）
部
分
と
か
ら
成
る
た
め
、
1
十
つ
ま
り
剰
余
価
値
率
沖
序
痺
栂
諮
章
儡
塁
胃
ぐ
贔
息
苓
塁
昌
）
を
表
わ
す
。
一
塁
塁
塁
薗
声
墜
賑
（
団
L
ぐ
溢
箪
”o)
渇
世
津
怜
＋
嘩
l
沸
甫
蔵
汝
漉
凜
塞
乖
亘
＋
澄
渉
凜
塞
乖
蚕
（注
9
)
（
正
し
い
意
味
の
価
値
創
造
に
つ
い
て
は
前
掲
別
稿
参
照
）
と
い
う
等
式
は
、
凜
塞
乖
亘
と
し
て
も
表
現
さ
れ
る
故
、
労
働
時
間
を
基
準
と
し
て
、
単
位
価
値
創
造
量
こ
こ
で
は
産
出
物
財
量
に
よ
っ
て
秤
量
さ
れ
る
。
（注
10)
労
働
時
間
を
労
働
生
産
性
測
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
場
合
、
労
働
の
強
度
に
つ
い
て
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
た
と
え
労
働
時
間
当
り
の
生
産
性
が
低
下
し
た
と
し
て
も
、
労
働
時
間
当
り
に
支
出
す
る
労
働
の
強
度
が
増
加
す
る
と
生
産
物
数
量
は
増
加
す
る
か
ら
で
あ
る
。
労
働
生
産
性
の
（
資
本
家
的
）
向
上
に
は
往
々
こ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
資
本
生
産
性
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
資
本
生
産
性
等
式
の
分
母
で
あ
る
資
本
の
大
き
さ
の
確
認
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
356 
す
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
に
つ
い
て
レ
ー
マ
ソ
は
二
つ
の
問
題
す
な
わ
ち
、
山
考
察
さ
れ
る
資
本
の
大
き
さ
の
範
囲
(
U
m
f
a
n
g
)
算
的
確
認
の
場
合
の
評
価
(
B
e
w
e
r
t
u
n
g
)
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
資
本
の
大
き
さ
の
範
囲
の
問
題
」
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
資
本
の
大
き
さ
を
確
定
す
る
計
算
手
段
は
貸
借
対
照
表
で
あ
3U 
る
が
、
資
本
が
関
係
す
る
価
値
創
造
は
、
特
別
の
生
産
経
済
あ
る
い
は
狭
義
の
経
営
に
関
す
る
数
値
で
あ
っ
た
が
故
に
、
こ
こ
で
考
察
さ
れ
る
資
本
の
大
き
さ
の
確
認
に
役
立
つ
貸
借
対
照
表
計
算
は
、
特
殊
な
生
産
経
済
的
貸
借
対
照
表
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
こ
こ
で
の
資
本
の
大
き
さ
は
、
特
殊
な
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
（
狭
義
）
が
働
く
実
体
価
値
(sachlichen
W
e
r
t
)
 
る
抽
象
的
表
現
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
資
本
の
大
き
さ
に
役
立
つ
貸
借
対
照
表
を
実
体
資
本
貸
借
対
照
表
(Sachkapital,Bilanz)
と
呼
び
、
そ
の
資
本
を
実
体
資
本
(Sachkapital)
と
呼
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
凡
ゆ
る
財
務
経
済
お
よ
び
経
営
経
済
の
信
用
経
済
関
係
を
伴
う
顧
客
お
よ
び
供
給
者
に
関
係
す
る
も
の
か
ら
影
響
を
受
け
な
い
資
本
の
大
き
さ
が
実
体
資
本
で
そ
れ
以
外
の
財
務
的
関
係
は
そ
れ
に
照
応
す
る
総
貸
借
対
照
表
(
G
e
s
a
m
t
,
B
i
l
a
n
z
)
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
生
産
経
済
的
に
同
じ
実
体
資
本
を
も
っ
て
行
う
と
も
、
か
ら
解
放
さ
れ
、
の
問
題
お
よ
び
、
②
そ
の
計
の
総
体
に
対
す
で
計
算
・
調
整
を
行
う
の
で
あ
る
。
財
務
経
済
的
信
用
関
係
が
異
な
る
故
に
、
年
度
貸
借
対
照
表
利
益
が
異
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
財
務
経
済
的
要
素
し
た
が
っ
て
純
粋
に
生
産
経
済
的
な
資
本
の
把
握
を
行
う
た
め
に
は
、
所
期
の
価
値
創
造
に
照
応
す
る
実
体
資
本
に
お
い
て
、
賃
借
設
備
(
G
e
p
a
c
h
t
e
t
e
A
n
l
a
g
e
n
)
あ
る
い
は
建
物
を
含
め
る
場
合
に
は
、
意
味
の
あ
る
資
本
生
産
性
の
数
値
に
到
達
「
た
と
え
必
要
な
設
備
が
借
入
貨
幣
手
段
で
設
置
さ
れ
よ
う
と
、
ま
た
賃
借
さ
れ
よ
う
と
も
、
純
粋
経
砂
営
的
あ
る
い
は
生
産
経
済
的
に
は
同
じ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
他
人
（
賃
借
）
設
備
は
、
自
己
設
備
と
t
 
“"1 
同
様
に
評
価
さ
れ
、
す
な
わ
ち
第
一
表
の
よ
う
に
、
賃
借
設
備
を
貸
借
対
照
表
の
借
方
価
値
と
し
て
計
上
す
る
と
と
も
に
、
総
貸
借
対
あ
り
、 まず
、
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
産
業
経
営
経
済
の
諸
事
情
の
下
で
は
、
四
八
357 
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
四
九
第一表実体資本としての賃借設備
借方 実体資本貸借 対照表 貸方
自 己 設 備 75,000 引当金（修紹及び保証義務に対する） 10,000
賃 借 設 備 200,000 実体資本 370,000 
手持品 85,000
支払手段；経営に制約された 20,000 
380,000 
貸借対照表
370,000 賃借 信 用
130,000 諸債務
資本勘定
500,000 
借方
実体資
諸債
総
一
本
権
380,000 
貸方
200,000 
60,000 
240,000 
500,000 
企
業
が
支
配
し
運
営
し
て
い
る
資
本
を
表
示
出
来
、
法
律
的
所
有
関
係
を
の
り
越
え
て
企
業
がハau 
運
営
・
経
営
し
て
い
る
企
業
の
規
模
・
個
別
資
本
の
範
囲
の
大
き
さ
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
」
の
で
あ
る
。
「
有
形
固
定
資
産
を
貸
借
対
照
表
に
掲
上
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
決
定
の
基
準
は
、
所
有
と
占
有
の
区
別
を
打
ち
破
っ
て
実
体
と
し
て
生
産
的
活
動
を
行
っ
て
い
る
も
の
を
基
準
と
ハnu 
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
よ
う
な
レ
ー
マ
ン
の
思
考
は
、
更
に
拡
充
・
徹
底
し
て
考
察
す
る
と
、
彼
の
価
値
創
造
計
算
の
場
合
と
同
様
に
、
貸
借
対
照
表
上
に
お
い
て
も
、
純
粋
に
生
産
的
に
稼
動
す
る
資
本
(1
生
産
的
資
本
）
と
、
所
有
関
係
1
レ
ー
マ
ン
の，
 
い
う
財
務
経
済
関
係
に
必
要
な
資
本
(1
所
有
資
本
）
の
区
別
を
、
必
然
化
す
る
の
で
却
る
。
す
な
わ
ち
純
粋
生
産
経
済
的
に
投
下
さ
れ
、
充
用
さ
れ
、
そ
こ
で
生
産
的
に
価
値
循
環
を
行
っ
て
い
る
生
産
的
資
本
と
、
資
本
の
所
有
関
係
に
の
み
関
係
し
て
い
る
資
本
の
峻
別
・
純
化
と
な
る
の
で
あ
る
。
貸
借
対
照
表
区
分
に
と
っ
て
こ
の
二
つ
の
資
本
を
区
別
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
レ
ー
マ
ン
の
述
べ
た
方
法
は
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
な
お
、
こ
こ
で
第
一
表
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
含
蓄
あ
る
提
言
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
本
当
に
て
は
、
賃
借
設
備
あ
る
い
は
建
物
は
経
営
実
体
資
本
部
分
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
レ
ー
マ
ン
の
賃
借
設
備
に
貸
借
対
照
表
借
方
能
力
を
認
め
る
計
算
処
理
法
は
、
彼
の
価
値
創
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
造
計
算
（
成
果
計
算
面
）
に
お
い
て
の
賃
借
設
備
の
減
価
償
却
費
の
計
上
と
照
応
し
て
、
非
常
照
表
に
お
い
て
貸
方
項
目
と
し
て
調
整
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
計
算
的
取
扱
い
に
関
し
358 
と
は
、
実
体
資
本
貸
借
対
照
表
と
し
て
の
経
営
貸
借
対
照
表
の
借
方
に
お
い
て
は
、
生
産
的
に
価
値
循
環
を
行
っ
て
い
る
生
産
的
資
本
だ
け
を
掲
上
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
製
品
（
手
持
品
V
o
r
r
a
t
e
の
う
ち
の
）
は
、
既
に
製
造
を
完
了
し
て
販
売
を
ま
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
資
本
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
故
、
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、
無
形
資
産
お
よ
び
有
形
固
定
資
産
の
う
ち
土
地
お
よ
び
厚
生
施
設
面
・
営
業
用
に
属
す
る
も
の
も
入
れ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
「
経
営
に
制
約
さ
れ
た
支
払
手
段
」
ー
ー
狭
義
の
経
営
の
生
産
に
と
っ
て
不
可
欠
の
ー
と
し
て
は
、
工
場
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
限
り
の
も
の
を
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
貨
幣
資
本
G
e
l
d
k
a
p
i
t
a
l
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
し
て
）
。
す
な
わ
ち
生
産
に
関
係
す
る
も
の
、
具
体
的
に
は
工
場
に
属
す
る
も
の
だ
け
が
こ
の
項
目
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
他
の
所
有
関
係
を
表
わ
す
も
の
、
流
通
に
必
要
な
も
の
は
、
流
通
信
用
の
一
形
態
と
し
て
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
貸
方
項
目
に
つ
い
て
み
る
と
、
生
産
的
資
本
に
対
象
化
し
た
も
の
す
な
わ
ち
有
形
固
定
資
産
の
減
価
償
却
引
当
金
、
生
産
に
必
要
な
限
り
で
の
修
繕
引
当
金
(
R
u
c
k
s
t
e
l
l
u
n
g
e
nfut•Reparaturen) 
材
料
等
（
商
品
・
製
品
を
除
く
）
の
棚
卸
準
備
金
の
み
が
、
こ
の
経
営
貸
借
対
照
表
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
第
一
表
の
場
合
、
保
証
債
務
引
当
金
(Rtickstellungen
ftir 
G
a
r
a
n
t
i
e
v
e
r
p
f
l
i
c
h
t
u
n
g
e
n
)
は
商
品
流
通
面
に
対
す
る
引
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
所
有
資
本
と
し
て
の
貸
借
対
照
表
項
目
に
照
応
す
る
も
の
と
し
て
、
総
貸
借
対
照
表
に
も
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
実
体
資
本
の
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
レ
ー
マ
ン
は
簿
記
の
在
高
計
算
（
実
体
資
本
計
算
）
と
、
簿
記
の
運
動
計
算
面
(Be-
w
e
g
u
n
g
s
r
e
c
h
n
u
n
g
s
,
S
e
i
t
e
)
 (
価
値
創
造
計
算
）
は
、
同
じ
ウ
ェ
イ
ト
の
評
価
問
題
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
価
値
創
造
計
算
の
場
合
に
行
っ
た
の
と
同
様
の
評
価
原
則
を
、
実
体
資
本
確
定
の
目
標
を
も
つ
（
簿
記
的
）
在
高
計
算
の
領
域
に
お
い
て
適
用
し
て
い
る
（
第
二
表
参
照
）
。
す
な
わ
ち
実
体
資
本
貸
借
対
照
表
の
評
価
原
則
は
、
原
価
計
算
に
お
け
る
評
価
と
照
応
し
て
貸
借
対
照
表
作
成
日
の
時
価
で
行
わ
れ
、
ま
た
他
方
、
原
価
財
（
設
備
・
原
材
料
・
補
助
経
営
材
料
）
に
対
し
て
ほ
調
達
原
価
価
値
(
B
e
s
c
h
a
f
f
u
n
g
s
k
o
s
,
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
五
〇
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
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66•699 
2•427•699 
を
、
収
益
財
（
製
品
・
内
部
給
付
品
）
に
対
し
て
は
製
造
原
価
価
値
(
H
e
r
s
t
e
l
l
k
o
s
t
e
n
w
e
r
t
)
を
適
用
し
、
純
粋
に
生
t
z
5
 
h
u
 
産
的
に
稼
動
す
る
実
体
資
本
の
把
握
を
提
唱
し
て
い
る
。
最
後
に
レ
ー
マ
ン
は
技
術
の
発
展
お
よ
び
設
備
老
旧
化
に
と
も
な
っ
て
資
本
生
産
性
の
正
し
い
把
握
を
行
う
た
め
に
、
実
体
資
本
貸
りHu 
借
対
照
表
に
設
備
補
充
項
目
(
A
n
l
a
g
e
n
e
r
s
a
t
z
,
P
o
s
t
e
n
)
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
に
述
べ
た
よ
う
に
実
体
資
本
計
算
を
考
え
て
く
る
と
、
確
認
さ
れ
る
資
本
額
は
不
変
の
経
営
設
備
能
力
を
前
提
と
す
る
と
、
計
算
上
設
備
が
古
く
な
る
に
つ
れ
て
益
々
小
さ
く
な
る
と
い
う
結
果
と
な
り
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
照
応
し
て
資
本
生
産
性
は
大
き
く
な
る
。
つ
ま
I I 
浙
す
な
わ
ち
前
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2
)
 
澪
奇
菩
悔
油
D
ぶ
5
が
葦
呻
1
 
5
x
1
ー_冷か
1
1
7
.
5
%
2
 
り
経
営
の
経
済
性
ほ
、
設
備
の
老
旧
と
と
も
に
益
々
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
修
正
が
必
要
と
な
り
そ
の
た
め
に
実
体
資
本
貸
借
対
照
表
に
、
将
来
必
要
と
な
る
設
備
補
充
計
算
を
担
う
補
充
項
目
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
額
の
確
定
方
法
は
そ
れ
が
減
価
償
却
引
当
金
（
設
備
修
正
額
A
n
l
a
g
e
n
b
e
r
i
c
h
t
i
g
u
n
g
)
の
額
に
規
制
さ
れ
る
た
め
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
生
産
性
の
正
し
い
数
字
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
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華
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ソ
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濾
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そ
し
て
総
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
、
貸
方
に
設
備
補
充
項
目
と
同
額
を
記
入
し
て
調
整
を
行
う
。
ま
た
技
術
的
進
歩
が
認
め
ら
れ
る
場
餅
合
に
は
、
こ
の
技
術
的
進
歩
に
照
応
し
て
設
備
補
充
項
目
は
減
少
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
仮
に
技
術
的
進
歩
が
一
年
に
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；
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；
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；
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以
上
レ
ー
マ
ン
の
い
う
資
本
生
産
性
確
認
の
た
め
に
必
要
な
実
体
資
本
の
大
き
さ
の
計
算
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
設
備
補
充
項
目
の
導
入
に
お
い
て
つ
ぎ
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
レ
ー
マ
ソ
は
絶
え
ず
実
体
資
本
を
、
資
本
生
産
性
測
定
の
一
要
ン
の
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
絶
え
ず
投
下
資
本
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
調
整
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
体
資
本
が
小
さ
く
な
る
と
と
も
に
資
本
生
産
性
が
増
大
す
る
と
い
う
矛
盾
に
彼
が
固
執
し
て
い
る
の
は
、
資
本
生
産
性
と
い
う
も
の
を
投
下
資
本
の
差
異
か
ら
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
す
な
わ
ち
資
本
生
産
性
の
本
質
が
純
粋
な
生
産
経
済
的
要
素
で
あ
る
実
体
資
本
（
勿
論
実
体
資
本
と
い
え
ど
も
投
下
資
本
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
だ
が
。
）
と
相
反
す
る
所
有
関
係
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
資
本
生
産
性
は
投
下
資
本
と
の
関
係
に
お
い
て
所
有
関
係
に
根
ざ
す
概
念
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
生
産
性
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
へ
「
実
際
に
生
産
的
な
」
資
本
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
は
既
に
そ
の
前
提
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
資
本
生
産
性
と
い
う
言
葉
自
体
が
問
題
で
あ
っ
て
資
本
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
生
産
を
行
い
は
し
な
い
。
そ
れ
で
は
如
何
に
し
て
正
し
い
生
産
性
の
認
識
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
。
正
し
い
意
味
の
純
粋
生
産
経
済
的
な
「
資
本
」
生
産
性
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
レ
ー
マ
ン
の
い
う
純
粋
生
産
経
済
的
な
実
体
資
本
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
投
下
資
本
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
投
下
設
備
資
本
額
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
駄
目
で
あ
り
（
ま
し
て
前
に
述
べ
た
よ
う
な
設
備
修
正
以
前
の
原
始
設
備
投
資
額
に
基
づ
く
資
本
生
産
性
の
把
握
に
つ
い
て
は
尚
更
で
あ
る
。
）
、
生
産
に
お
い
て
消
耗
し
生
産
物
に
価
値
移
転
を
行
っ
た
設
備
価
値
分
と
、
価
値
創
造
と
の
比
率
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
設
備
補
充
項
目
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
生
産
に
投
下
さ
れ
て
い
る
設
備
資
本
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
額
と
、
実
際
に
生
産
的
に
消
費
さ
れ
た
設
備
資
本
の
移
転
分
と
を
混
同
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
資
本
生
産
性
と
い
う
も
の
が
レ
ー
マ
素
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
い
る
が
、
設
備
の
老
旧
化
に
と
も
な
っ
て
実
体
資
本
が
当
然
小
と
な
り
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
資
本
生
産
性
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
比
率
は
「
付
加
価
値
率
」
と
も
呼
ぶ
べ
官
言
n＝
賑
を
公
式
で
あ
ら
わ
す
と
併
醐
菩
百
苺
窯
こ
糾
誓
詞
諏
中
き
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
過
去
労
働
の
対
象
化
し
た
設
備
の
価
値
移
転
分
が
、
如
何
程
の
価
値
創
造
を
付
加
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
、
、
、
、
、
、
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
そ
れ
は
、
も
は
や
「
資
本
」
の
生
産
性
で
は
な
く
し
て
、
生
産
手
段
が
労
働
に
よ
っ
て
生
産
物
に
移
転
さ
れ
た
真
の
意
味
で
の
労
働
生
産
性
の
一
っ
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
備
補
充
項
目
の
導
入
」
と
い
う
矛
盾
克
服
策
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
は
や
こ
れ
は
、
の
生
産
性
で
は
な
く
付
加
価
値
率
（
設
備
資
本
の
如
何
程
の
価
値
が
、
価
値
創
造
に
関
係
し
た
か
と
い
う
比
率
）
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。最
後
に
、
技
術
的
発
展
に
と
も
な
う
設
備
補
充
項
目
の
修
正
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
っ
た
場
合
に
は
そ
う
で
な
い
場
合
よ
り
、
実
体
資
本
は
小
と
な
り
し
た
が
っ
て
資
本
生
産
性
は
大
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
投
下
さ
れ
た
稼
動
資
本
の
立
場
に
立
つ
資
本
回
収
計
算
（
個
別
資
本
の
面
）
と
社
会
的
価
値
に
つ
い
て
の
顧
慮
の
区
別
で
あ
る
。
ま
ず
実
体
資
本
に
つ
い
て
み
る
と
、
五
五
レ
ー
マ
ソ
が
苦
慮
し
た
「
設
レ
ー
マ
ン
の
修
正
に
よ
る
と
技
術
的
発
展
が
あ
レ
ー
マ
ン
は
技
術
的
発
展
の
た
め
将
来
よ
り
少
な
い
資
本
で
設
備
を
調
、
、
、
、
達
し
得
る
か
ら
、
少
額
の
設
備
補
充
額
で
十
分
で
あ
る
と
し
て
実
体
資
本
を
減
少
せ
し
め
る
。
な
る
程
、
投
下
資
本
回
収
の
立
場
か
ら
は
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
体
資
本
の
社
会
的
価
値
は
相
対
的
に
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
資
本
は
社
会
的
に
み
て
割
高
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
旧
式
の
設
備
を
所
有
す
る
経
営
の
資
本
生
産
性
ほ
、
社
会
的
な
技
術
的
発
展
に
よ
っ
て
相
対
的
に
低
下
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
産
出
物
財
量
が
同
一
と
す
る
と
、
相
対
的
に
価
値
量
の
増
大
し
た
実
体
資
本
を
基
準
と
す
る
と
、
当
該
経
営
の
資
本
生
産
性
は
低
下
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
レ
ー
マ
ン
に
あ
っ
て
は
個
別
的
価
値
と
社
会
的
価
値
の
相
対
的
関
係
に
お
い
て
、
社
会
的
価
値
の
面
の
考
慮
に
欠
け
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
レ
ー
マ
ン
に
「
資
本
」
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算
定
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
よ
る
資
本
生
産
性
の
正
し
い
測
定
の
た
め
に
は
、
（
レ
ー
よ
れ
ば
社
会
的
な
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
旧
式
設
備
に
よ
る
経
営
は
相
対
的
に
よ
り
低
い
資
本
生
産
性
し
か
上
げ
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
当
該
資
本
の
資
本
生
産
性
が
増
大
す
る
と
い
う
倒
錯
し
た
結
論
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
技
術
的
発
展
1
1
生
産
性
の
向
上
に
レ
ー
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
少
な
い
設
備
補
充
額
で
は
な
く
ー
—
仮
に
レ
ー
マ
ン
と
同
じ
計
算
的
操
作
を
行
う
と
す
る
と
ー
—
、
技
術
的
発
展
に
照
応
す
る
分
だ
け
多
額
に
設
備
補
充
項
目
と
し
て
借
方
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
産
性
向
上
の
場
合
に
は
、
旧
式
設
備
を
保
有
す
る
経
営
に
お
い
て
は
そ
れ
だ
け
多
額
の
社
会
的
価
値
の
移
転
分
を
見
積
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
技
術
的
発
展
の
な
い
場
合
に
述
べ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
過
去
労
働
の
対
象
化
し
た
設
備
の
価
値
の
移
転
分
に
、
技
術
的
発
展
に
よ
る
社
会
的
価
値
の
相
対
的
上
昇
分
を
加
え
た
も
の
と
、
価
値
創
造
と
の
関
係
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
価
値
の
相
対
的
増
減
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
が
こ
の
場
合
重
要
で
あ
る
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
資
本
生
産
性
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
付
加
価
値
率
に
外
な
ら
な
い
が
ー
の
レ
ー
マ
ン
の
処
理
法
は
絶
え
ず
投
下
資
本
の
個
別
的
価
値
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
社
会
的
価
値
の
観
点
が
欠
除
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
資
本
生
産
性
お
よ
び
そ
の
方
法
的
前
提
で
あ
る
実
体
資
本
の
把
握
に
つ
い
て
、
レ
ー
マ
ン
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
み
て
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
が
、
更
に
進
ん
で
レ
ー
マ
ン
の
い
う
本
当
の
経
営
の
経
済
性
の
代
表
値
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
（注
11)
レ
ー
マ
ン
の
い
う
価
値
創
造
の
産
出
場
所
は
、
純
粋
に
生
産
経
済
的
な
経
営
、
す
な
わ
ち
彼
の
い
わ
ゆ
る
最
狭
義
の
経
営
で
あ
る
。
マ
ン
の
経
営
概
念
の
紹
介
と
そ
の
吟
味
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
参
照
）
。
な
お
価
値
創
造
計
算
と
貸
借
対
照
表
の
関
係
に
つ
い
て
ほ
、
高
田
正
淳
「
附
加
価
値
計
算
と
貸
借
対
照
表
ー
レ
ー
マ
ン
の
所
説
を
中
心
と
し
て
」
（
六
甲
台
論
集
第
三
巻
第
二
号
）
に
紹
介
が
あ
る
。
ま
た
本
書
の
実
体
資
本
を
最
近
、
設
備
資
本
(
A
n
l
a
g
e
n
k
a
p
i
t
a
l
)
と
レ
ー
マ
ン
は
呼
ん
で
い
る
。
(
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
D
i
e
 P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
 
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
五
六
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
五
七
d
e
r
 A
r
b
e
i
t
 u
n
d
 d
e
r
e
n
 M
e
s
s
u
n
g
 (]I),, 
Z
f
B
.
 
27. J
a
h
r
g
a
n
g
,
 N
r
.
 
1. 
S.635) 
（注
1
2
)
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"a. 
a. 
0.,
 
S.53 
（注
13)
貸
方
の
賃
借
信
用
(
P
a
c
h
t
k
r
e
d
i
t
)
l
つ
い
て
は
、
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Betriebswirtschaftslehre,, 2
.
 Aufl. S.136
及
び
D
e
r
s
e
l
b
e
;
 
"
G
r
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 u
n
d
 S
a
c
h
g
e
b
i
e
t
e
 d
e
r
 l
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
n
 Betriebsstatistik,, 1
9
5
3
 S.55 ~
!
照
。
な
お
本
稲
の
六
つ
の
表
の
間
に
は
直
接
的
な
関
連
が
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
（注
14)
木
村
和
三
郎
「
私
の
ド
グ
マ
の
展
開
」
（
産
業
経
理
昭
和
三
二
年
四
月
）
六
五
頁
、
六
七
頁
。
（注
15)
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
生
産
的
資
本
と
所
有
資
本
の
分
解
に
つ
い
て
は
、
木
村
和
一
一
一
郎
「
貸
借
対
照
表
の
分
解
」
（
会
計
昭
和
一
1
ー
ニ
年
九
月
）
、
同
「
資
本
の
所
有
関
係
と
生
産
関
係
」
（
企
業
会
計
昭
和
1
二
ニ
年
六
月
）
、
同
「
生
産
貸
借
対
照
表
」
（
税
経
通
信
昭
和
一
―
―
―
―
一
年
一
月
）
参
照
。
（注
16)
原
価
計
算
上
の
評
価
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
l
n
d
u
s
t
r
i
e
 Kalkulation,, 
S.169 
:to J: 
V:く
撼
参
照
。
（注
1
7
)
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
G
r
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 u
n
d
 S
a
c
h
g
e
b
i
e
t
e
 d
e
r
 industriellen 
Betriebsstatistik,, 
]I3c, 
]I3e
参
照
。
（注
18)
原
価
計
算
的
価
値
（注
19)
技
術
的
進
歩
お
よ
び
そ
の
湯
合
の
減
価
償
却
費
計
算
に
つ
い
て
ほ
、
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
l
n
d
u
s
t
r
i
e
 
Kalkulation,, 
VII
参
照
。
（注
2
0
)
L
S
O
は
Leits!itze
fiir 
die 
P
r
e
i
s
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
 au£ 
G
r
u
n
d
 d
e
r
 
S
e
l
b
s
t
k
o
s
t
e
n
 bei 
L
e
i
s
t
u
n
g
e
n
 fiir 
offentliche 
A
u
f
t
r
a
g
g
e
b
e
r
,
 1
9
3
8
の
略
語
で
あ
り
、
こ
の
改
訂
が
L
S
P
(
L
e
i
t
s
a
t
z
fiir 
die 
P
r
e
i
s
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
 
au£ 
G
r
u
n
d
 
v
o
n
 
S
e
l
b
s
t
k
o
s
t
e
n
,
 1954)
で
あ
る
。
（注
21)
な
お
L
S
0
な
い
し
L
S
P
の
意
味
の
経
営
に
必
要
な
資
本
は
、
第
三
表
で
は
、
7
8
A
8
0
(flj-=f 5.7,.
漏
守
濤
封
）
＋
820,000
(71:寧
悔
）
ー
な
。
.go
（
震
寧
伶
）
111
忌
0,00..-
、了ヽ
。
ま
た
「
利
子
う
み
資
本
」
と
は
狭
義
の
経
営
に
お
い
て
直
接
稼
動
す
る
資
本
と
理
解
さ
れ
る
。
（注
22)
こ
れ
に
つ
い
て
、
レ
ー
マ
ン
は
多
く
の
湯
合
仲
々
困
難
で
あ
る
の
で
、
そ
の
確
定
を
簡
単
に
す
る
実
体
資
本
の
た
め
の
代
表
的
大
き
さ
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
そ
の
代
表
値
と
し
て
、
実
体
資
本
の
高
さ
は
生
産
方
法
の
機
械
化
程
度
が
所
与
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
と
し
て
、
経
営
に
取
付
け
ら
れ
た
k
w
の
合
計
、
あ
る
い
は
k
w
h
で
の
ニ
ネ
ル
ギ
ー
消
耗
量
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
よ
り
一
層
の
代
表
的
大
き
さ
と
し
て
ー
も
し
経
営
の
面
稼
の
大
き
さ
（
機
械
・
装
置
・
手
持
品
に
対
す
る
附
属
物
一
切
を
含
む
）
と
、
実
体
資
本
の
高
さ
が
比
例
的
関
係
に
あ
る
と
仮
定
す
る
と
ー
ー
m2
で
の
経
営
面
糠
の
大
き
さ
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
、
経
済
性
尺
度
の
一
要
因
た
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例
外
山
の
場
合
は
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
本
生
産
性
の
い
ず
れ
を
み
て
も
同
じ
で
あ
り
、
例
外
②
の
場
合
ほ
労
働
生
産
性
と
資
本
集
約
度
の
関
係
が
相
関
係
数
(Korrelationskoeffizient)1
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
涼
塞
併
蹄
南
1
1
滴
封
滲
容
涛
x
蒜
澪
°
故
に
、
2
)
 
~
*
冷
蹄
序
1
1
蒜
誕
s
夢
呻
迭
塞
併
碗
序
1
1
濠
料
併
滞
溶
x
蒜
翠
ま
た
こ
れ
ら
が
資
本
集
約
度
と
関
係
す
る
た
め
に
、
る
資
本
生
産
性
確
認
の
た
め
の
実
体
資
本
の
簡
便
な
把
握
を
提
唱
し
て
い
る
。
("a.
a. 
0.,
 
S
.
S
.
6
2
|
6
3
)
 
前
に
述
べ
た
相
対
的
価
値
創
造
の
大
き
さ
（
価
値
創
造
係
数
・
労
働
生
産
性
・
資
本
生
産
性
）
に
つ
い
て
レ
ー
マ
ン
は
、
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
本
生
産
性
が
（
経
営
）
部
分
生
産
性
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
閾
そ
れ
ぞ
れ
分
離
し
て
考
え
る
と
経
済
性
の
大
き
さ
を
表
現
し
な
い
と
い
い
、
只
例
外
と
し
て
、
資
本
集
約
度
が
常
数
の
場
合
お
よ
び
資
本
生
産
性
が
常
数
の
場
合
を
あ
げ
、
こ
の
場
合
は
極
め
て
稀
れ
で
は
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
既
述
の
よ
う
に
、
凜
塞
併
滞
序
l
l
滴
封
舟
蹄
南
x
濠
丹
藩
溶
涛
凜
塞
併
蹄
序
滴
卦
潰
容
涛
滴
汁
併
蹄
寄
I
凜
塞
舟
蹄
序
滴
汁
演
容
滞
l
l
し
た
が
っ
て
滴
汁
併
源
南
。
1
)
濠
卦
潰
翠
滞
I
蒜
誕
a葦
f
四
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
五
八
367 
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
普
通
の
場
合
の
（
経
営
）
経
済
性
に
つ
い
て
の
仕
事
が
如
何
に
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
二
つ
の
計
算
方
法
に
よ
っ
て
解
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
レ
ー
マ
ン
は
、
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
本
生
産
性
を
経
営
の
経
済
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
み
る
が
、
こ
れ
ら
を
個
々
に
み
る
と
き
は
資
本
集
約
度
に
関
係
す
る
た
め
、
五
九
い
ず
れ
も
一
面
的
な
経
済
性
に
し
か
到
達
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
包
括
的
で
な
い
と
し
こ
の
両
者
の
総
合
に
よ
る
経
済
性
尺
度
の
提
唱
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
労
働
生
産
性
、
資
本
生
産
性
お
よ
び
資
本
集
約
度
が
函
数
関
係
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
営
経
済
性
の
把
握
を
可
能
に
す
る
第
一
の
計
算
方
法
は
、
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
本
生
産
性
を
計
算
的
に
総
括
す
る
方
法
、
す
な
わ
ち
経
営
総
生
産
性
（
b
e
t
r
i
e
b
l
i
c
h
e
V
o
l
l
-
E
r
g
i
e
b
i
g
k
e
i
t
)
と
呼
ば
れ
る
数
値
と
し
て
把
握
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
と
い
う
ふ
う
に
計
算
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
、
特
別
な
問
題
が
実
体
資
本
の
計
2
X
甫
奎
翌
踪
涼
塞
苓
簿
＋
泄
寄
濠
卦
0
埜
f
郡
舟
商
蒋
I
算
利
子
の
計
算
に
生
ず
る
が
、
こ
の
計
算
的
把
握
に
際
し
て
は
賃
借
設
備
の
価
値
が
将
来
必
要
な
設
備
補
充
と
同
様
に
、
実
体
資
本
の
確
認
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
が
肝
要
な
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
計
算
利
子
（
実
体
資
本
の
）
は
原
価
計
算
的
利
子
と
一
致
し
な
い
と
い
う
。
今
仮
に
七
•
五
形
の
利
子
率
を
仮
定
し
て
、
種
々
な
る
資
本
集
約
度
の
下
で
の
総
生
産
性
の
計
算
を
行
っ
て
み
る
と
（
第
四
表
参
照
）
、
異
っ
た
生
産
方
法
の
資
本
集
約
度
の
場
合
に
、
総
生
産
性
に
対
し
て
同
じ
数
値
が
導
き
出
さ
れ
、
の
選
択
が
、
種
々
な
る
資
本
集
約
度
の
場
合
に
計
算
さ
れ
る
総
生
産
性
の
大
き
さ
に
対
し
て
、
種
々
な
る
ウ
ェ
イ
ト
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
計
算
利
子
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
色
々
の
利
子
率
で
総
生
産
性
を
計
算
し
て
み
る
と
（
第
五
表
参
照
）
、
一
経
営
あ
る
い
は
一
計
算
期
間
に
お
い
て
資
本
集
約
度
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
低
利
率
が
有
利
で
あ
り
、
逆
に
高
利
率
が
不
利
で
あ
る
以
上
、
経
営
の
経
済
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
総
生
産
性
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
来
た
が
、
つ
ぎ
に
そ
の
問
題
点
を
ひ
ろ
っ
し
た
が
っ
て
計
算
利
子
率
368 
第四表 種々なる資本集約度の顧應の下での総生産性の計算
; 
a 実体資本
b 労働補償
a 
e=-
b 
2d 
ー
り
d
_
e
d
＿と一
g
―――――― 
=
-
h
.
I
K
 
g
 
資本集約度
d I価値創造
2 X 価値創造
e=b I労働補償
実体資本(a)に対する7.5彩の利子
総生産性等式の分母
労働生産性構成分
資本生産性 II 
総生産性
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
考
察
6
0
0
2
7
0
3
3
3
4
3
2
8
6
4
2
7
0
2
7
0
5
4
0
い
紐
皿
3
3
ー
1
0
 
0
4
 
2
2
 
4
0
0
3
6
0
6
6
7
4
3
2
8
6
4
3
6
0
1
8
0
5
4
0
 
T
I
2
6
1
 
2
0
0
4
5
0
6
6
7
4
3
2
8
6
4
4
5
0
9
0
5
4
0
5
5
 
1
2
 
ー
ク
ク
レ
立
)
 
イ
レ
）
 マ
1
％
知
I
I
I
I
I
I
I
I
゜
。゚。
単
1
 
合
い
て
の
彩
” 
” 
160.0 160.0 160.0 
（
山
上
）
第五表 種々なる利子率の下での総生産性の計算
数の種類 一 場 合 I単 位 I： I | ]I I ][ 
2d 2X価値創 造 1,000マルク 864 864 864 
e 労働補 代 ” 450 
360 270 
f 実体資本の利子 5% ” 60 
120 180 
II 7.596 ” 90 
180 270 
” 10
% ” 120 
240 360 
g 
合次のの総利子生産率性で等計箕式のした分場母
5 96 ” 510 
510 450 
7.5% ， 540 540 540 
10彩 ” 570 
600 630 
k 次合のの総利生子率産性で計算した場 5彩 彩
169.4 171.0 192.0 
7.596 ” 
160.0 160.0 160.0 
10% ” 151.6 
144.0 137.0 
六
〇
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
て
み
よ
う
。
. 
ノ‘
ま
ず
レ
ー
マ
ン
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
経
営
の
経
済
性
の
尺
度
と
し
て
労
働
力
と
資
本
と
を
経
営
に
働
く
二
つ
の
並
列
的
な
要
素
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
義
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
要
素
に
分
解
し
て
そ
の
要
素
よ
り
二
つ
の
生
産
性
す
な
わ
ち
労
働
生
産
性
（
醤
瓢
）
と
資
本
生
産
性
（
立
謬
繹
）
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
し
て
経
営
の
経
済
性
の
本
当
の
尺
度
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
つ
の
要
2
X
宜
言
喩
l
踪
因
を
合
体
し
て
す
な
わ
ち
労
働
生
産
性
と
資
本
生
産
性
を
計
算
的
に
総
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
総
生
産
性
概
念
ご
溢
琴
苺
齊
＋
湘
寄
ー
を
導
き
出
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
立
論
に
は
論
理
的
（
内
容
的
）
に
も
計
算
技
術
的
に
も
既
に
問
題
点
を
包
含
滴
卦
〇
写
濾
咄
H
"
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
本
生
産
性
を
計
算
的
に
如
何
に
結
合
し
て
も
計
算
技
術
上
、
レ
ー
マ
ン
の
い
う
総
生
産
性
は
導
き
出
さ
れ
な
い
。
数
学
的
に
み
て
輝
註
五
紐
＋
汀
冦
輝
[
I
I
翌
[
5咋
遺
立
紅
滴
料
〗
ぃ
ぅ
等
式
は
成
立
た
な
い
。
又
内
容
面
に
つ
い
て
み
て
も
経
営
に
働
く
労
働
力
と
資
本
を
合
体
し
た
も
の
が
、
如
何
程
の
価
値
創
造
を
産
出
し
た
か
を
み
る
た
め
に
は
分
子
の
「
価
値
創
造
の
二
倍
額
」
と
い
う
の
は
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
場
合
に
は
労
働
力
と
資
本
と
い
う
二
つ
の
「
生
産
要
素
」
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
は
、
只
経
営
全
体
の
一
つ
の
価
値
創
造
額
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
レ
ー
マ
ン
が
只
一
義
的
に
労
働
力
と
資
本
と
を
経
営
の
生
産
要
素
で
あ
る
と
み
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
価
値
創
造
を
産
出
す
る
も
の
と
し
て
、
労
働
力
お
よ
び
資
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
創
造
の
産
出
割
合
を
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
本
生
産
性
と
い
う
等
式
で
機
械
的
に
分
離
せ
し
め
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
そ
れ
ら
を
一
義
的
に
総
括
し
て
二
倍
の
価
値
創
造
額
に
な
る
と
い
う
非
論
理
的
な
結
論
に
到
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
仮
に
一
歩
ゆ
ず
っ
て
レ
ー
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
総
生
産
性
が
経
営
の
経
済
性
の
尺
度
に
な
る
と
す
る
と
（
価
値
創
造
の
二
倍
額
に
つ
い
て
ほ
考
え
な
い
と
し
て
）
、
そ
の
分
母
の
労
働
力
は
も
は
や
、
真
の
意
味
の
労
働
力
l
労
働
生
産
性
の
規
定
要
因
で
は
な
く
、
資
本
の
一
部
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分
す
な
わ
ち
投
下
資
本
の
一
部
分
と
し
て
の
賃
金
給
料
（
「
二
」
の
労
働
生
産
性
を
参
照
）
で
あ
り
し
た
が
っ
て
総
生
産
性
の
本
質
ほ
、
前
貸
資
本
（
物
的
設
備
資
本
と
労
務
費
）
に
対
す
る
価
値
創
造
産
出
高
の
比
率
つ
ま
り
経
営
に
投
下
さ
れ
た
総
資
本
が
如
何
程
の
価
値
創
造
を
付
加
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
資
本
」
生
産
性
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(11
収
以
上
レ
ー
マ
ン
の
総
生
産
性
等
式
は
、
彼
の
論
理
か
ら
は
当
然
、
労
働
生
産
性
お
よ
び
資
本
生
産
性
等
式
か
ら
導
き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
か
よ
う
に
し
て
も
導
き
出
せ
ず
従
っ
て
論
理
的
な
飛
躍
を
も
っ
て
、
全
然
相
異
な
る
概
念
を
も
っ
て
来
て
い
る
こ
と
は
彼
の
生
産
性
に
関
す
る
思
考
の
基
本
的
な
欠
陥
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
総
生
産
性
等
式
の
論
理
的
矛
盾
こ
そ
レ
ー
マ
ン
の
生
産
性
概
念
の
矛
盾
の
集
約
点
で
あ
り
、
又
今
後
の
彼
の
生
産
性
に
つ
い
て
の
思
考
に
お
い
て
は
既
に
誤
謬
を
つ
ぎ
に
第
四
表
、
第
五
表
す
な
わ
ち
「
種
々
な
る
資
本
集
約
度
の
顧
慮
の
下
で
の
総
生
産
性
の
計
算
」
お
よ
び
「
種
々
な
る
利
子
率
の
下
で
の
総
生
産
性
の
計
算
」
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
資
本
集
約
度
(5『
辻
）
が
高
い
場
合
ー
資
本
が
大
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
労
働
力
が
小
で
あ
る
場
合
ー
に
は
、
労
働
生
産
性
が
大
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
資
本
生
産
性
が
低
く
し
た
が
っ
て
あ
る
計
算
利
子
率
に
お
い
て
総
生
産
性
は
一
致
し
、
又
種
々
な
る
利
子
率
に
お
い
て
ほ
資
本
集
約
度
が
高
度
の
場
合
に
は
低
い
利
子
率
程
、
総
生
産
性
大
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
高
い
利
子
率
程
、
総
生
産
性
が
低
く
な
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
レ
ー
マ
ン
の
数
例
は
、
前
貸
資
本
の
立
場
か
ら
労
働
力
を
と
る
か
資
本
を
導
入
す
る
か
の
い
ず
れ
が
有
利
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
計
算
利
子
率
に
よ
っ
て
は
か
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
あ
る
利
子
率
に
お
い
て
、
資
本
集
約
度
が
異
な
る
場
合
に
、
総
生
産
性
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
計
算
的
仮
定
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
偶
然
の
一
致
で
あ
っ
て
、
ま
た
こ
れ
は
資
本
の
借
入
限
度
の
可
能
性
お
よ
び
競
争
の
限
界
を
示
す
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
も
つ
前
提
と
な
っ
て
い
る
故
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
益
性
）
。
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
-，ヽ
第
六
表
a
 
資
本
集
約
度
の
影
響
か
ら
の
労
働
生
産
性
の
解
放
（
発
展
比
較
の
場
合
）
I
資
本
集
約
度
1
本
:
価
働
値
生
:
ィ
ヒ
性
価
値
資
本
生
産
性
b
 
c
 
d
、=
c
:
 b
 |
 I
 
I
 g 
l
 h
 
A
の
場
合
実
際
数
1
指
数
実
際
来
数
1
指
数
1
実
際
数
指
数
実
際
数
＿
痙
ー
』
L
1
年
目
4.oo 
I
 
1.00 
以
0
.
0
0
%
1
1.00 
1
 
2
4
0
.
0
0
%
1
 
1.00 
1
 
00.00%1 
1.00 
2
,
,
 
4
.
2
0
1
.
0
5
 
259.20 
1.08 
2
4
6
.
8
6
1
.
0
3
 
61.71 
1.03 
3
 9
9
4
.
4
0
 
1.10 
2
7
8
如
1.16
2
5
3
.
0
9
1
.
0
5
 
63.27 
1.05 
4
,
,
 
I
 
4.60 
I
 
1.1s 
I
 
297.60 
I
 
1.24 
I
 
258.78 
I
 
1.01 
I
 
64.69 
I
 
1.01 
s
,
,
 
I
 
4.8o 
I
 
1.20 
I
 
s16.80 
I
 
1.s2 
I
 
264.oo 
I
 
1.10 
I
 
66.oo 
I
 
1.10 
6
 11 
I
 
5.00 
I
 
1.25 
I
 
336.00 
I
 
1.40 
I
 
268.80 
I
 
1.12 
I
 
67.20 
I
 
1.12 
B
の
湯
合
1
年
4.oo 
1
 
1.00 
1
 
2
4
0
.
0
0
%
1
 
1.00 
1
 
240.oo
劣
1.00 
1
 
0
0
.
0
0
%
1
 
1.00 
2
 11 
I
 
4.24 
I
 
1.06 
I
 
252.00 
I
 
1.05 
I
 
237.73 
I
 
0.99 
I
 
5
9．4
3
 
I
 
o.99 
3
,
,
 
I
 
4
.
4
8
 
I
 
1.12 
I
 
264.oo 
I
 
1.10 
I
 
235.71 
I
 
o.98 
I
 
58.93 
I
 
o.98 
4
,
,
 
I
 
4.12 
I
 
1.18 
I
 
21s.oo 
I
 
1.1s 
I
 
233_90 
I
 
o.97 
I
 
58.41 
I
 
o.91 
5
,
,
4
.
9
6
 
I
 
1.24 
I
 
28s.oo 
I
 
1.20 
I
 
2s2.26 
I
 
o.97 
I
 
68.06 
I
 
o.97 
6
 I9 
5 、20
I
 
1.ao 
I
 
300.00 
I
 
1.25 
I
 
2so.11 
I
 
o.96 
I
 
s1.10 
I
 
o.96 
第
六
表
b
 
経
営
間
の
構
成
比
較
の
場
合
の
，
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
を
も
っ
て
の
計
算
数
字
種
類
1
 単
位
1
 経
営
A
I
 
B
 
|
 
C
 
|
 
D
 
|
 
E
,、
|
¢
 
ヽ
価
値
創
造
マ
ルEク
(MM))I 
2,600 
3,79800 0
 
4,510 I
 5. 700 I
 2,
:
:
 I
 
b
 
労
働
補
償
1,000 
1,100 
1,500 
c
 
動
力
挿
入
7,000 
9,720 
9,020 
11,700 
4,960 
d
=
a
:
6
 
労
働
生
産
性
（
本
来
の
）
M
/
M
 
2.60 
4.20 
4.10 
3.80 
2.50 
3.44 
．
 
”
 
指
数
0.756(4) 
1.221(1) 
1.192(2) 
1.105(3) 
0.727(5) 
1.000 
f
=
c
:
b
 
資
本
集
約
度
M
/
M
 
7.00 
1.080 
8.20 
7.80 
6.20 
8.00 
g
 
II 
指
数
0.875 
1.350 
1.025 
0,975 
0.775 
1.000 
-LC 
h
=
d
:
g
 I
労
働
生
産
性
（
純
化
さ
れ
た
）
|
 |
 2.97 
I
 3.11 
I
 4.00 
I
 3.89 
I
 3.22 
I
 3.44 
i
 
II 
指
数
0.863(5) 
0,904(4) 
1.163(1) 
1.133(2) 
0.937(3) 
1.000 
（
 ）
は
順
位
磁
類
進
燃
起
Q
窟
製
以
0
今
¥-'Q
l
帯
條
（
ヨ
J.1)
1< 111 
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keits、Steigerung)
(
s
c
h
e
i
n
b
a
r
e
n
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
 
経
営
経
済
性
の
大
き
さ
を
計
算
す
る
第
二
の
方
法
は
、
労
働
生
産
性
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
、
そ
の
場
合
労
働
生
産
性
数
値
を
計
算
技
術
的
に
生
産
方
法
の
種
々
な
る
資
本
集
約
度
の
働
き
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
り
、
レ
ー
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
(bereinigten
Arbeitsergiebigkeit)
」
を
も
っ
て
の
方
法
で
あ
る
。
レ
ー
マ
ン
は
こ
の
「
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
」
の
確
定
、
換
言
す
れ
ば
資
本
集
約
度
の
影
響
か
ら
の
解
放
(befreiung)
を、
本
来
の
労
働
生
産
性
数
値
を
そ
れ
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
の
変
化
せ
る
集
約
度
の
指
数
（
彩
）
で
割
る
こ
と
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
を
導
き
出
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が
資
本
生
産
性
と
同
じ
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
今
、
彼
の
例
を
用
い
て
説
明
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
（
第
六
表
a
.
b参
照
）
。
二
つ
の
場
合
(
A
•
B
)
に
お
い
て
全
期
間
（
六
年
）
に
労
働
生
産
性
も
資
本
集
約
度
も
変
化
す
る
と
仮
定
し
、
A
の
場
合
に
は
労
働
生
産
性
は
資
本
集
約
度
よ
り
強
く
上
り
、
反
対
に
B
の
場
合
に
少
な
く
上
昇
す
る
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
集
約
度
・
労
働
生
産
性
の
数
値
を
基
準
年
度
（
第
一
年
目
）
を
一
0
0彩
と
し
て
形
の
指
数
を
出
す
。
そ
う
す
る
と
経
済
性
の
純
粋
表
現
と
し
て
の
労
働
生
産
性
が
如
何
に
し
て
展
開
し
た
か
を
知
る
た
め
に
は
、
労
働
生
産
性
数
値
を
照
応
す
る
資
本
集
約
度
の
指
数
で
割
る
と
よ
い
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
A
の
場
合
に
は
六
年
の
全
期
間
に
純
化
さ
れ
な
い
労
働
生
産
性
数
値
で
も
っ
て
の
仕
事
が
、
四
0
彩
の
経
済
性
向
上
と
な
っ
て
い
る
が
実
際
に
は
―
二
彩
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
こ
と
は
表
見
的
な
経
済
性
向
上
の
二
八
彩
が
、
資
本
導
入
あ
る
い
は
資
本
集
約
度
の
高
騰
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
反
対
に
B
の
場
合
は
、
経
済
性
は
二
五
彩
向
上
し
た
よ
う
に
み
え
る
が
実
際
は
四
彩
下
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
こ
と
は
資
本
集
約
度
が
（
未
純
化
の
）
労
働
生
産
性
（
二
五
光
）
よ
り
強
く
（
三
0
彩
）
上
昇
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
純
化
を
必
要
と
し
な
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
資
本
生
産
性
が
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
と
同
一
数
値
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
般
的
に
は
後
者
す
な
わ
ち
純
化
さ
れ
四
た
労
働
生
産
性
の
利
用
が
実
質
面
及
び
計
算
面
よ
り
の
理
由
よ
り
多
く
用
い
ら
れ
、
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
ま
た
発
展
比
較
(
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
s
v
e
r
g
l
e
i
c
h
e
)
六
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
（
経
営
間
の
）
構
成
比
較
(Konstitutionsvergleiche)
六
五
闊
四
の
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
る
(
b表）。
こ
の
場
合
彼
の
例
示
で
重
要
な
こ
と
は
、
労
働
生
産
性
（
純
化
さ
れ
た
）
ー
そ
の
本
質
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
と
し
て
ー
と
、
資
本
生
産
性
が
同
一
の
数
値
に
到
着
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
資
本
の
立
場
か
ら
み
て
も
労
働
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
究
極
的
に
は
同
じ
経
済
性
の
尺
度
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
レ
ー
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
こ
の
前
提
・
計
算
方
法
が
正
し
い
と
す
る
と
、
労
働
と
資
本
の
利
害
関
係
は
こ
の
一
点
に
お
い
て
解
消
さ
れ
、
本
来
の
社
会
的
に
通
用
す
る
経
済
性
の
確
定
が
あ
ら
ゆ
る
資
本
主
義
的
外
被
を
と
り
は
ら
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
従
来
よ
り
多
く
の
問
題
点
を
提
起
し
て
い
た
生
産
性
向
上
運
動
は
終
止
符
を
う
た
れ
、
労
使
の
協
調
は
こ
の
一
点
に
お
い
て
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
レ
ー
マ
ン
の
方
法
を
よ
く
分
析
す
る
と
、
〔
凜
塞
併
蹄
寄
盆
受
K
依
h
f
6
)
1
1
滴
卦
併
商
寄
〕
と
い
う
等
式
は
、
計
算
的
に
は
つ
ぎ
の
方
法
に
よ
っ
て
労
働
生
産
性
を
資
本
生
産
性
に
遠
元
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
甫
茸
墜
賑
凜
睾
辻
凜
塞
舟
暁
寄
（
料
米
0
)
1
1
官
貧
墜
賑
滴
料
滴
卦
併
滞
南
I
滴
料
凜
塞
辻
濠
汁
濡
容
涛
I
中
CYA
茎
{
b
喰
江
汁
凜
塞
併
瞭
宰
1
封
渚
〇
涼
塞
令
蹄
序
＋
濠
汁
装
容
涛
翌
睾
b
1
1
官
已
霞
滴
卦
濠
卦
x
 
官
茜
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（
注2
3
)経
済
性
に
つ
い
て
レ
ー
マ
ン
は
、
つ
と
に
•
•
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 1. Aufl. 
1928,, (7•Die 
Wirtschaftlich, 
keit) 
U
お
い
て
考
察
し
て
い
る
が
、
又
同
年
公
刊
さ
れ
た
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
D
i
e
 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
k
e
i
t
 
d
e
s
 
B
e
t
r
i
e
b
e
s
 u
n
d
 d
e
r
 
達
速
(
N
u
t
z
e
n
g
r
o
s
s
e
n
)
,
U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
 1928,, 
l
l
l
お
い
て
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
経
済
性
の
一
般
等
式
は
、
て
あ
り
、
澤
茸
(
A
u
f
w
a
n
d
)
経
済
性
は
、
⑱
実
質
的
側
面
よ
り
み
る
と
、
山
生
産
経
済
ー
お
よ
び
財
務
経
済
的
経
済
性
図
静
態
的
ー
お
よ
び
動
態
的
経
済
性
③
技
衡
的
良
度
(
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
n
Giitegrad)
お
よ
び
商
業
的
良
度
に
分
け
ら
れ
、
又
⑮
形
式
的
側
面
か
ら
は
部
分
的
ー
(partialer'）
お
よ
び
全
部
的
経
済
性
に
分
た
れ
る
と
い
う
。
生
産
経
済
的
経
済
性
は
、
生
産
単
位
1
1
経
営
の
立
場
よ
り
み
た
も
の
、
財
務
経
済
的
経
済
性
は
、
財
務
単
位
と
淀
眈
蕊
薄
陣
澤
迪
蕊
緊
應
し
て
の
企
業
の
立
湯
よ
り
み
た
も
の
で
あ
り
、
②
の
区
別
は
時
間
概
念
の
有
無
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
③
は
苅
寄
寄
洒
涜
I
て
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
("a.
a. 
0.,
 
S
.
S
.
5
|
3
7
)
な
お
D
e
r
s
e
l
b
e
;
"
A
l
l
g
e
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e
i
n
e
 B
e
t
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i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
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冷
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．
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G
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~
油
5武
去
と
「
江i営
経
済
学
に
於
け
る
経
済
性
概
念
に
つ
い
て
」
（
経
済
論
叢
六
五
巻
四
•
五
号
）
参
照
。
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
労
働
生
産
性
を
資
本
集
約
度
で
割
る
こ
と
す
な
わ
ち
、
労
働
生
産
性
か
ら
資
本
集
約
度
の
影
響
を
除
去
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
労
働
生
産
性
を
資
本
生
産
性
に
ひ
き
な
お
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
営
の
経
済
性
尺
度
と
し
て
の
労
働
生
産
性
の
否
定
、
つ
ま
り
資
本
生
産
性
の
優
位
の
確
認
以
外
の
何
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
レ
ー
マ
ン
の
経
営
経
済
性
測
定
の
二
つ
の
方
法
に
つ
い
て
の
重
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
彼
が
経
営
経
済
性
を
秤
量
す
る
場
合
に
絶
え
ず
資
本
生
産
性
お
よ
び
労
働
生
産
性
の
二
つ
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
資
本
を
基
礎
と
し
た
経
済
性
の
測
定
を
絶
え
ず
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
資
本
制
経
済
の
下
で
は
労
働
生
産
性
に
対
し
て
資
本
生
産
性
が
平
行
し
且
つ
優
位
に
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ひ
い
て
は
経
営
の
経
済
性
の
尺
度
た
る
労
働
生
産
性
の
把
握
と
い
う
本
来
の
形
態
が
、
資
本
生
産
性
の
下
に
絶
え
ず
包
括
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
す
な
わ
ち
資
本
家
的
計
算
制
度
の
特
徴
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
六
六
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経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
述
べ
て
い
る
。
し
て
、 最後
に
、
五
六
七
価
値
創
造
係
数
（注
24)
レ
ー
マ
ン
は
、
資
本
集
約
度
の
影
響
か
ら
総
生
産
性
数
値
を
解
放
ざ
す
た
め
に
実
体
資
本
の
計
算
利
子
を
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
計
算
利
子
が
実
体
資
本
を
前
提
と
し
て
お
り
、
し
か
も
計
算
利
子
は
こ
の
湯
合
、
実
体
資
本
把
握
の
計
算
的
加
工
に
過
ぎ
な
い
故
、
こ
こ
で
は
「
実
体
資
本
」
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
、
レ
ー
マ
ン
の
労
働
生
産
性
等
式
・
資
本
生
産
性
等
式
か
ら
総
生
産
性
等
式
へ
の
展
開
の
論
理
性
の
本
質
的
な
も
の
を
究
明
す
る
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
へ
実
体
資
本
の
計
算
利
子
を
導
入
し
て
い
る
の
は
、
物
的
生
産
要
素
（
経
営
が
保
有
す
る
実
体
資
本
）
の
期
間
的
利
用
の
評
価
基
準
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
注2
5
)す
な
わ
ち
実
質
面
に
つ
い
て
は
、
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
の
方
が
理
解
し
易
く
「
具
体
的
•
印
象
的
(
a
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
e
,
eindru
ksvolle)
」
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
計
算
面
に
つ
い
て
は
資
本
生
産
性
の
計
算
の
湯
合
に
実
体
資
本
の
計
算
に
多
く
の
困
難
を
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
と
い
ぅ
（注
26)
発
展
比
較
お
よ
び
構
成
比
較
に
つ
い
て
は
、
Derselbe;
"
G
r
u
n
d
f
r
a
.
 u. 
S
a
c
h
g
.
 
d. 
Betriebsstat.,, 
S. 146•Derselbe; 
"lndustrie Kalkulation,, S. 28 -
$
照
。
す
な
わ
ち
前
者
は
い
わ
ゆ
る
時
間
比
較
、
後
者
は
経
営
比
較
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
（注
27)
こ
の
構
成
比
較
の
湯
合
、
レ
ー
マ
ソ
は
実
体
資
本
の
代
表
値
と
し
て
動
力
挿
入
(Energie-Einsatz)
k
w
を
用
い
て
い
る
。
レ
ー
マ
ン
は
経
営
の
指
数
(
b
e
t
r
i
e
b
l
i
c
h
e
K
e
n
n
z
a
h
l
e
n
)
と
し
て
の
価
値
創
造
お
よ
び
生
産
性
数
値
の
応
用
領
域
と
「
比
較
値
と
し
て
、
色
々
の
相
対
的
価
値
創
造
値
ほ
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
大
抵
の
場
合
、
発
展
比
較
の
場
合
に
は
比
較
値
と
し
て
価
値
創
造
係
数
町
丘
咋
虹
甫
）
で
十
分
で
あ
る
が
、
只
時
間
的
に
み
て
経
営
の
製
造
の
深
さ
(
E
r
z
e
u
n
g
s
t
i
e
f
e
)
が
変
る
と
（
例
え
ば
機
械
工
湯
が
鋳
造
工
場
を
併
合
す
る
場
合
や
、
自
家
の
動
力
製
造
設
備
の
設
立
、
化
学
工
業
で
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
前
に
屑
物
と
し
て
処
理
し
て
い
た
製
品
を
副
産
物
に
代
え
る
湯
合
等
）
、
は
代
表
値
と
し
て
は
駄
目
と
な
り
、
ま
た
（
経
営
間
の
）
構
成
比
較
の
場
合
に
お
い
て
は
、
価
値
創
造
係
数
は
比
較
値
と
し
て
有
効
で
376 
経
営
の
経
済
性
の
尺
度
と
は
な
り
得
な
い
。
(Rentabilitat) 
あ
る
が
、
経
営
の
製
造
段
階
が
違
っ
た
り
、
異
っ
た
製
造
の
深
さ
を
も
つ
場
合
に
は
、
比
較
値
と
し
て
は
生
産
性
数
値
（
総
生
産
性
・
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
）
の
方
が
有
意
義
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
色
々
の
強
さ
で
資
本
に
制
約
さ
れ
る
産
業
部
門
の
経
営
に
つ
い
て
の
構
成
比
較
の
場
合
に
は
、
価
値
創
造
係
数
の
み
な
ら
ず
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
も
用
い
ら
れ
ず
只
、
総
生
産
性
数
値
の
み
⑳
 
が
比
較
値
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
資
本
構
成
の
本
質
的
に
異
な
る
経
営
間
の
比
較
の
湯
合
に
は
、
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
つ
ま
り
資
本
生
産
性
は
無
意
義
で
あ
る
と
い
っ
て
総
生
産
性
数
値
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
総
生
産
性
数
値
で
の
比
較
は
資
本
生
産
性
の
基
礎
と
な
る
実
体
資
本
の
計
算
利
子
率
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な
る
資
本
集
約
度
の
経
営
を
比
較
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
本
質
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
労
働
力
と
資
本
を
生
産
要
素
と
し
て
並
列
さ
せ
た
前
貸
資
本
の
「
生
産
性
」
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
重
要
な
こ
と
は
、
価
値
を
生
産
す
る
の
は
生
産
的
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
し
た
が
っ
て
労
働
生
産
性
（
正
し
い
意
味
の
）
が
唯
一
の
経
済
性
の
尺
度
値
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
資
本
構
成
の
差
異
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
資
本
生
産
性
は
勿
論
、
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
も
ま
た
総
生
産
性
も
絶
え
ず
資
本
の
立
場
か
ら
み
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
究
極
的
に
は
す
な
わ
ち
収
益
性
こ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
レ
ー
マ
ン
の
収
益
性
概
念
の
思
考
に
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ー
は
、
収
益
性
等
式
の
分
子
た
る
資
本
収
益
の
高
さ
が
経
営
の
目
標
と
す
る
給
付
（
価
値
創
造
1
1
国
民
経
済
100x
濠
卦
淀
財
（
型
華
[
)
（
滴
汁
所
得
に
対
す
る
貢
献
分
）
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
経
営
の
社
会
構
成
員
に
つ
い
て
の
経
営
成
果
の
分
配
の
種
類
（
自
己
の
労
働
力
、
国
家
あ
る
い
は
国
庫
お
よ
び
資
本
利
子
者
）
に
よ
っ
て
依
存
す
る
か
ら
、
総
生
産
性
の
よ
う
に
、
生
産
に
対
す
る
給
付
な
い
し
経
済
性
に
関
し
て
表
現
力
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
収
益
性
概
念
は
、
資
本
収
益
の
部
分
給
付
（
分
子
）
が
必
然
的
に
経
営
生
産
力
の
一
っ
‘
す
な
わ
ち
経
営
に
稼
働
す
る
資
本
に
つ
い
て
の
み
関
係
す
る
た
め
不
十
分
で
あ
る
と
い
い
総
生
産
性
等
式
を
主
張
す
る
。
さ
て
今
、
収
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
六
八
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益
性
等
式
と
経
営
総
生
産
性
等
式
と
を
比
べ
て
み
る
と
前
者
は
資
本
に
対
す
る
利
潤
の
関
係
で
あ
り
、
後
者
は
労
働
力
お
よ
び
資
本
に
対
す
る
価
値
創
造
の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
民
経
済
に
対
し
て
の
経
済
性
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
経
営
の
「
二
大
構
成
要
素
」
で
あ
る
資
本
と
労
働
力
が
い
か
程
、
経
営
が
産
出
し
た
国
民
所
得
分
に
貢
献
し
た
か
を
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
単
に
一
企
業
の
立
場
か
ら
資
本
と
利
潤
の
比
率
を
み
る
こ
と
は
経
済
性
の
比
較
と
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
も
し
レ
ー
マ
ン
が
個
別
資
本
の
立
場
す
な
わ
ち
資
本
の
立
場
か
ら
の
収
益
性
を
排
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
質
的
に
は
同
じ
く
前
貸
資
本
の
生
産
性
（
生
産
性
で
は
な
し
に
収
益
性
に
外
な
ら
な
い
が
。
）
で
あ
る
総
生
産
性
等
式
を
経
済
性
数
値
と
し
て
と
る
こ
と
は
論
理
の
矛
盾
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
一
歩
進
め
て
、
真
の
意
味
の
労
働
生
産
性
を
代
表
的
尺
度
と
し
な
け
れ
ば
正
し
い
経
営
経
済
性
に
は
到
着
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
個
別
資
本
の
利
潤
概
念
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
な
お
離
れ
え
ず
「
資
本
」
生
産
性
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
レ
ー
マ
ン
の
以
上
レ
ー
マ
ン
の
経
営
経
済
性
の
尺
度
値
で
あ
る
相
対
的
価
値
創
造
す
な
わ
ち
価
値
創
造
係
数
・
労
働
生
産
性
・
資
本
生
産
性
お
よ
び
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
・
総
生
産
性
そ
し
て
収
益
性
に
つ
い
て
、
そ
の
大
要
の
紹
介
と
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
山
上
）
六
九
レ
ー
マ
ン
の
思
考
に
お
い
て
は
絶
え
ず
前
貸
資
本
1
1
投
下
資
本
の
観
点
か
ら
、
労
働
力
と
資
本
が
経
営
に
稼
動
す
る
二
つ
の
生
産
要
素
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
各
々
の
生
産
性
数
値
ほ
、
い
つ
も
資
本
生
産
性
に
還
元
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
資
本
生
産
性
ー
そ
れ
は
も
は
や
生
産
性
で
は
な
く
収
益
性
で
あ
る
。
か
く
て
レ
ー
マ
ン
に
あ
っ
て
は
、
「
生
産
諸
随
潤
力
と
生
産
成
果
の
関
係
で
あ
る
生
産
性
」
も
、
ま
た
「
費
消
も
し
く
は
費
用
と
、
給
付
も
し
く
は
収
益
の
関
係
と
し
て
の
経
済
性
」
も
、
収
益
性
に
つ
ら
な
る
資
本
概
念
で
あ
る
。
考
え
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
378 
こ
こ
で
貨
幣
価
値
の
顧
慮
と
相
対
的
価
値
創
造
の
応
用
領
域
に
つ
い
て
述
ぺ
て
お
こ
う
。
ま
ず
貨
幣
価
値
の
顧
慮
に
つ
い
て
は
、
価
値
創
造
の
関
係
値
で
あ
る
労
働
補
償
も
実
体
資
本
も
価
値
量
で
あ
る
た
め
、
相
対
的
価
値
創
造
の
場
合
に
は
（
価
値
創
造
係
数
・
労
働
生
産
性
・
資
本
生
産
性
お
よ
び
総
生
産
性
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
等
式
の
分
子
・
分
母
に
共
に
作
用
す
る
た
め
に
貨
幣
価
値
の
訂
正
は
必
要
で
な
い
と
い
う
。
し
か
し
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
を
用
い
る
湯
合
や
、
労
働
生
産
性
の
純
化
の
た
め
に
資
本
集
約
度
が
利
用
さ
れ
る
湯
合
に
は
、
実
体
資
本
に
対
し
て
は
数
量
的
代
表
値
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
労
働
力
に
対
し
て
は
そ
の
価
値
的
代
表
値
で
あ
る
労
働
補
償
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
("a.
a. 
0.,
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.
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。
な
お
、
従
業
員
の
成
果
参
加
計
算
(
E
r
g
e
b
n
i
s
b
e
t
e
i
l
i
g
u
n
g
s
r
e
c
h
n
u
n
g
)
の
場
合
に
（
こ
れ
に
つ
い
て
ほ
前
掲
拙
稿
参
照
）
、
相
対
的
価
値
創
造
値
を
導
入
す
る
と
強
め
ら
れ
た
方
法
で
計
算
さ
れ
る
と
い
い
、
こ
の
場
合
相
対
的
価
値
創
造
値
の
選
択
に
は
、
山
相
対
的
価
値
創
造
に
つ
い
て
の
資
本
集
約
度
の
影
轡
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
ー
ー
ー
こ
れ
は
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
ー
、
図
純
化
さ
れ
た
労
働
生
産
性
で
行
う
湯
合
や
、
こ
の
計
算
の
際
に
実
体
資
本
が
数
量
的
代
表
値
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
い
う
方
法
で
資
本
集
約
度
を
確
認
す
る
場
合
に
は
、
労
働
補
償
は
貨
幣
価
値
変
動
に
照
応
し
て
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
付
記
し
て
い
る
。
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.
,
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本
稿
に
つ
い
て
は
植
野
郁
太
教
授
よ
り
、
色
々
と
有
益
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
(
-
九
五
八
・1―
-
•
一
）
（注
28)
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
1
考
察
（
山
上
）
七
〇
